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Setianis Handayani/A510150201. PENGARUH KERJASAMA ANTARA 
ORANG TUA DENGAN GURU DAN KEAKTIFAN BELAJAR TERHADAP 
KEBERHASILAN BELAJAR SISWA KELAS ATAS DI SD NEGERI KLECO 
1 SURAKARTA. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Maret, 2019. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) kerjasama antara orang tua dengan 
guru terhadap keberhasilan belajar. 2) keaktifan belajar terhadap keberhasilan 
belajar. 3) kerjasama antara orang tua dengan guru dan keaktifan belajar terhadap 
keberhasilan belajar siswa kelas atas di SD Negeri Kleco 1 Surakarta. Penelitian ini 
termasuk penelitian kuantitatif dengan design penelitian survei. Pengumpulan data 
dilakukan melalui angket dan dokumentasi. Populasi berjumlah 128 siswa beserta 
orang tuanya dan sampel sebanyak 56 diambil dengan teknik proportionate stratified 
random sampling. Data dianalisis menggunakan analisis regresi linear sederhana dan 
regresi ganda. Berdasarkan analisis data, terdapat pengaruh sebesar 40,53% dengan 
taraf signifikansi 5% kerjasama antara orang tua dengan guru terhadap keberhasilan 
belajar, terdapat pengaruh sebesar 34,72% dengan taraf signifikansi 5% keaktifan 
belajar terhadap keberhasilan belajar dan terdapat pengaruh secara bersama-sama 
sebesar 42,1% dengan taraf signifikansi 5% kerjasama antara orang tua dengan guru 
dan keaktifan belajar secara bersama-sama terhadap keberhasilan belajar. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan kerjasama 
antara orang tua dengan guru terhadap keberhasilan belajar, terdapat pengaruh positif 
dan signifikan keaktifan belajar terhadap keberhasilan belajar, terdapat pengaruh 
yang positif dan signifikan antara kerjasama orang tua dengan guru dan keaktifan 
belajar terhadap keberhasilan belajar siswa kelas atas di SD Negeri Kleco 1 
Surakarta. 








Setianis Handayani / A510150201. THE EFFECT OF COOPERATION 
BETWEEN PARENTS WITH TEACHERS AND THE ACTIVITIES OF 
LEARNING ON THE SUCCESS OF LEARNING FOR THE CLASS 
STUDENTS IN KLECO 1 STATE OF SURAKARTA. Thesis. Faculty of Teacher 
Training and Education. University Muhammadiyah of Surakarta. March 2019.  
This study aims to find out: 1) cooperation between parents and teachers on the 
success of learning. 2) active learning towards learning success. 3) collaboration 
between parents and teachers and learning activeness towards the successful 
learning of upper-class students in Kleco 1 Surakarta Elementary School. This 
research includes quantitative research with survey research design. Data collection 
is done through questionnaires and documentation. The population was 128 students 
and their parents and 56 samples were taken using the proportionate stratified 
random sampling technique. Data were analyzed using simple linear regression 
analysis and multiple regression. Based on data analysis, there is an effect of 
40.53% with a significance level of 5% cooperation between parents and teachers on 
the success of learning, there is an effect of 34.72% with a significance level of 5% 
learning activeness towards learning success and there are joint influences at 42.1% 
with a significance level of 5% cooperation between parents and teachers and active 
learning together towards learning success. The results showed that there was a 
positive and significant influence of collaboration between parents and teachers on 
the success of learning, there was a positive and significant effect of learning 
activeness on learning success, there was a positive and significant influence 
between parent cooperation with teachers and learning activeness towards the 
success of classroom learning at SD Kleco 1 Surakarta. 
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